




































































































































中期,不仅英国传统大学仍拒绝采用技术教育, 德国的研究性大学也反对技术教育, 但从 1860
年以后,两国通过或者在传统大学之外建立新型高等教育机构,或者将中等教育升格等方式,
相继发展了职业技术教育。甚至法国的一些著名大学和科研机构, 也通过增加新职能或创建新
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《大学德育论》一书出版







该书从 4个方面对大学德育展开论述: 大学德育理论, 包括德育首位、大学德育与社
会、大学德育与人的发展、大学德育与智育、大学德育过程和大学德育系统工程等; 大学
德育对象的特点及其成长规律;大学德育实践,包括大学德育系统工程等;大学德育的内
容、途径和方法;大学德育研究,包括大学德育研究的特点、研究一般方法、研究方法的探
索等。该书有较强的理论性和实际应用价值,观点鲜明,内容丰富,文字流畅,可供学校领
导、政治辅导员、班主任和思想政治教育专业学生参考。
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